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Анотація 
У дипломній роботі магістра проведено аналіз відомих і розробка нових математичних моделей для 
опису зміни параметрів спостереження в радіолокаційних комплексах координат цілей в асинхронні 
моменти часу. 
Предметом даної дипломної роботи є моделі, методи і засоби підвищення точності оцінювання 
траєкторій цілей.                                                                                                                               
 
 
англійською: 
In the master's thesis, the analysis of known and development of new mathematical models for describing the 
change of parameters of observation in radar complexes of target coordinates in asynchronous moments of time 
is carried out. 
The subject of this thesis is the models, methods and means for increasing the accuracy of the purpose 
trajectory estimation.                                                                                                                                                 
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